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IZVLEČEK 
Nemški frazemi s sestavinami Hund in Katze in njihovi ustrezniki v slovenščini 
Nemški frazemi s sestavinami Hund in Katze in njihovi ustrezniki v slovenščini je tema 
pričujočega diplomskega dela. Nemške frazeme smo poiskali v nemškem slovarju za tuje jezike 
„Langenscheidt Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache“ ter poiskali slovenske ustreznike 
v „Slovarju slovenskih frazemov“. Frazeme smo nato med seboj primerjali in jih razvstrili po 
ekvivalenčnih tipih. Predvidevali smo, da je večina frazemov s sestavinami Hund in Katze, torej 
pes in mačka enakih oz. podobnih, zato smo se odločili za analizo in primerjavo s slovenskimi 
frazemi s sestavinami Hund in Katze. Cilj diplomske naloge je bil ugotoviti primernost nemških 
frazemov s slovenskimi ter njihovo ekvivalenco. Ugotovili smo, da jih je popolno ekvivalenčnih 
samo 3 od 11 s sestavino Hund in 2 od 5 s sestavino Katze ter da nekaterih frazemov s temi 
sestavinami ni oz. vsebujejo druge. 
 
Ključne besede: nemščina, slovenščina, frazeologija, frazemi, leksikologija, prevajanje 
  
 
 
 
ABSTRACT 
German Phraseological units with the components Hund and Katze and their Equivalents 
in Slovene 
The topic of diploma is: German Phraseological units with the components Hund and Katze 
and their Equivalents in Slovene. We searched for German phrases in the German dictionary 
„Langenscheidt Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache“ and for their Equivalents in 
Slovene in the dictionary „Slovar slovenskih frazemov”. We compared and sorted the idioms 
by equivalence types. We assumed that most of the idioms with Components “Hund and Katze” 
(dog and cat) are the same or at least similar. Due to that we decided to analyze and compare 
the Slovenian idioms with the components Hund and Katze. The aim of the diploma thesis was 
to determine the suitability of German idioms with the Slovenian and their equivalence. We 
have found out that completely equivalent are only 3/11 with units Hund and 2/5 with Katze, 
we also found out that some of the idioms don’t have these components or they contain others. 
 
Key words: German language, Slovenian language, phraseology, idioms, lexicology, 
translation 
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1. Einleitung 
Auf Phraseme stoßen wir im Alltag oft bewusst oder unbewusst, es hängt davon ab, ob man sie 
kennt oder nicht. Sie helfen uns bei der Erweiterung des Wortschatzes, beim Verstehen der 
Welt und ihrer Umgebung. Phraseme können auch Emotionen ausdrücken oder eine heimliche 
Mitteilung, weil, wenn man sie nicht kennt, kann man dann auch nicht verstehen, was jemand 
damit meinte. Jede Sprache hat eigene Phraseme, deren Entsprechungen man nicht in jeder 
Sprache finden kann, weil vielleicht ein Wort anders ist oder man auch eine andere 
Wortstellung gibt. 
In meiner Diplomarbeit untersuchen wir die deutschen Phraseme mit den Komponenten Hund 
und Katze und ihre Entsprechungen im Slowenischen aus dem Wörterbuch. Die deutschen 
Phraseme haben wir aus dem Wörterbuch „Langenscheidt Großwörterbuch Deutsch als 
Fremdsprache“ genommen und die slowenischen aus dem Wörterbuch „Sovar slovenskih 
frazemov“.  
Das Thema für meine Arbeit ist aus reiner Neugier entstanden, weil ich mich gefragt habe, wie 
viele gleiche Phraseme wir in der deutschen Sprache haben und ob es in der deutschen Sprache 
auch solche gibt, die wir in der slowenischen Sprache nicht haben. Nach meiner Meinung hat 
die deutsche Sprache mehr Phraseme als die slowenische, deswegen habe ich mich nur auf die 
Phraseme Hund und Katze aus dem Wörterbuch konzentriert.  
Die Arbeit ist in zwei Teilen gegliedert – aus einem theoretischen und einem empirischen Teil. 
Der theoretische Teil beschäftigt sich mit den Grundbegriffen der Phraseologie, Äquivalenz 
und der Lexikologie. Anschließend werden die beiden Wörterbücher „Langenscheidt 
Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache“ und „Slovar slovenskih frazemov“, die in der 
Arbeit gebraucht wurden, auch vorgestellt. 
Der empirische Teil besteht aus einer Tabelle mit allen Phrasemen zusammen. Die Tabelle 
besteht aus den deutschen Phrasemen mit den Komponenten Hund und Katze, mit den 
Bedeutungen aus dem Wörterbuch „Langenscheidt Großwörterbuch Deutsch als 
Fremdsprache“ und deren Übersetzungen aus „Slovar slovenskih frazemov“. In der Tabelle 
wurden noch die Äquivalenztypen hinzugegeben, um einen besseren Vergleich zu haben, 
inwiefern sich die Phraseme in den beiden Sprachen unterscheiden.  
Für die Diplomarbeit werden drei Thesen aufgestellt. Die erste These beschäftigt sich mit den 
deutschen Phrasemen und deren Entsprechungen im Slowenischen , ob es sie in beiden 
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Sprachen gibt. Wir vermuten, dass viele der Phraseme in beiden Sprachen bekannt sind und 
auch auf gleiche Art verwendet werden.  
In der zweiten These werden wir untersuchen, inwiefern sich die deutschen Phraseme von den 
slowenischen Entsprechungen unterscheiden. Definitiv gibt es Unterschiede, z. B. andere 
Komponenten oder auch Tierbezeichnungen, mit denen die slowenischen Phraseme gebildet 
werden.   
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2. Phraseologie 
Laut Donalies (2009: 3) ist die Phraseologie eine relativ junge Wissenschaft von Phrasemen. 
Sie ist ein zentraler Zweig moderner linguistischer Forschung und Lehre. Forschungs- und 
Lehrgegenstand, das Phrasem, gehört zu unserem Sprachalltag wie Hund und Katze. 
Phraseologie ist die Lehre von Phrasemen (griech. Phrasis „Rede“ und logos „Lehre“), die sich 
erst in den 70er Jahren in der deutschen Linguistik etabliert hat. Dem Linguisten Charles Bally 
aus der Schweiz ist am Anfang des vergangenen Jahrhunderts aufgefallen, dass es offenbar 
Wörter gibt, deren Verbindung uns üblicher vorkommt, als die Verbindung anderer Wörter.  
Phraseme bestehen aus zwei oder mehr Wörtern dann, wenn: 
1. die Wörter eine nicht voll erklärbare Einheit bilden und 
2. wenn sie ähnlich, wie ein Lexem, gebräuchlich sind. 
„Erstens bestehen sie aus mehr als einem Wort und zweitens sind die Wörter nicht für dieses 
eine Mal zusammengestellt, sondern es handelt sich um Kombinationen von Wörtern, die (den) 
Sprachverwendern genau in dieser Kombination (eventuell mit Varianten) bekannt sind.“ 
(Burger 2015: 11)  
Laut Burger (2015: 12-14) werden für den Begriff das „Phrasem“ andere Termini, wie feste 
Wortverbindung und phraseologische Wortbildung, verwendet. Das Phrasem hat nur eine 
Bedeutung, die phraseologische. In bestimmten Bereichen können sie aber auch eine wörtliche 
Bedeutung haben, bzw. es gibt für sie 2 Lesarten. 
Phraseologie ist also eine linguistische Disziplin, die sich mit Phrasemen einer gegebenen 
Sprache befasst, z. B. die Phraseologie des Deutschen, Slowenischen, Englischen etc. Sie ist 
mehr oder weniger fest, vorgeformt, vorformuliert und nicht frei gebildet. Im weiteren Sinne 
der Phraseologie bilden die Phraseme, die Polylexikalität und Festigkeit. Im engeren Sinne 
dann, wenn noch die Idiomatizität dazukommt.  
 
Festigkeit es kann nicht geändert werden 
Polylexikalität mehrere Lexeme bzw. Wörter 
Idiomatizität übertragen 
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2.1 Polylexikalität 
Laut Donalies (2009: 7-8, 19) gilt die Polylexikalität als das „augenfälligste Merkmal der 
Phraseme“. Polylexikalität bedeutet: griech. Poly ‚viel’ und lexis ‚Wort’. Bei der Polylexikalität 
geht es um Wörter – Lexis. Poly bedeutet, dass es viele gibt: mindestens zwei. Ein gutes 
Beispiel dafür ist also, wie ein Hund leben, schlafende Hunde wecken, die Katze im Sack kaufen 
und die Katze lässt das Mausen nicht. Unter dem Begriff Autosemantika/Inhaltswörter versteht 
man, dass die Wörter mit einer eigenen Bedeutung definiert sind. Dagegen sind 
Synsemantika/Funktionswörter die Wörter, die nur mit Inhaltswörtern Sinn ergeben und keinen 
Inhalt haben. Das sind z. B. Präpositionen (an, bei, zu), Artikel (der, ein) oder Modalverben 
(dürfen, können). Die Linguisten sind nicht auf derselben Wellenlänge, aus wie vielen 
Inhaltswörtern ein Phrasem mindestens bestehen soll. 
Die Eigenheiten der Bedeutung sind semantische Eigenheiten. Bei Phrasemen spielt eine 
entscheidende Rolle auch die semantische Definition: 
1. Die wörtliche Bedeutung, auch literale, direkte, konkrete, freie Bedeutung, 
2. Die idiomatische Bedeutung, auch figurative, metaphorische, übertragene, ikonische 
Bedeutung.  
 
2.2 Festigkeit 
Laut Burger (2015: 16) kennt man Wörter, und so muss man auch Phraseme kennen. Das 
bedeutet, wenn man ein Phrasem liest oder hört, versteht man ihn, ohne seine „potenzielle 
wörtliche Bedeutung“ zu suchen. „Mit kennen und gebrauchen ist gemeint, dass die Sprecher 
einen Ausdruck vielleicht kennen, ihn aber aus bestimmten Gründen, z. B. weil sie ihn zu 
modisch halten, nicht selber gebrauchen würden.“ Festigkeit oder auch Stabilität bedeutet, dass 
Phraseme nicht auf beliebige Weise verändert werden können. Diese Kombinationen von 
Wörtern sind schon in unserem Gehirn gespeichert, deswegen kann man sie nicht mit anderen 
Einheiten ersetzen oder auf beliebige Art verändern. Man kann die Phraseme auch deklinieren 
oder konjugieren, obwohl sie eine Festigkeit haben. Aber es gibt dennoch 
Veränderungsmöglichkeiten, wie z. B. im folgenden Beispiel, in dem das lexikalisierte Phrasem 
erweitert wird:  
„Auf den sportlichen Punkt gebracht: Der Fiat Punto 1.8 HGT ist ein Angebot für einen jungen, 
sportlich orientierten Fahrer. Er bringt das Thema Punto auf den leistungsorientierten Punkt. 
Etwas auf den Punkt bringen ‘etwas präzise zum Ausdruck bringen‘.“ (Valenčič Arh 2018) 
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2.3 Idiomatizität 
Laut Donalies (2009: 20) bildet die Idiomatizität „das meistgenannte Kriterium zur Abgrenzung 
eines Phrasems“. Ein Beispiel dazu ist: Die sind wie Hund und Katze: 
1. Wörtliche Lesart: bedeutet, dass sie so aussehen 
2. Phraseologische Lesart: bedeutet, dass sie immer streiten 
So geht es bei der Phraseologie um Wortverbindungen, die gelernt werden müssen, um den 
Sinn zu verstehen. Alle Wörter haben immer eine Bedeutung, hier aber handelt es sich um eine 
übertragene Bedeutung. Bei den meisten Phrasemen ergeben die einzelnen Komponenten 
keinen Sinn. Es kann aber ein Zusammenhang zwischen der wörtlichen und der 
phraseologischen Bedeutung entstehen. 
 Das heißt, dass die Idiomatizität in voll-, teil-, und nichtidiomatische Phraseme gegliedert ist. 
Vollidiomatizität etwas über Bord werfen 
roter Faden 
Teilidiomatizität einen Streit vom Zaun brechen 
blinder Passagier 
Nichtidiomatizität Maßnahmen treffen 
der stolze Vater 
 
3. Äquivalenz 
Bei den Äquivalenzbeziehungen existieren drei Typen: die Volläquivalenz, die Teil-/Ersatz- 
und die Nulläquivalenz. (vgl. Valenčič Arh 2018) 
1. Bei der Volläquivalenz oder auch totaler Äquivalenz ergibt sich bei Phrasemen 
zwischen zwei oder mehreren Sprachen die gleiche Bedeutung. Das heißt, dass alle 
Aspekte bzw. alle Kriterien stimmen, die sind: semantische Äquivalenz, 
übereinstimmende lexikalische Besetzung und syntaktische Struktur, keine oder nur 
minimale konnotative Unterschiede. 
 
Beispiel: Sie sind wie Hund und Katze (DT.) = biti kot pes in mačka (SLOW.) 
Manche Sprachen kennen die gleichen Phraseme, die ihre Form und Bedeutung nicht 
ändern.  
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2. Bei der Teil-/Ersatzäquivalenz oder auch partiellen Äquivalenz muss die Bedeutung 
gleich sein. Manche Bereiche in den beiden Sprachen sind gleich oder ähnlich, aber es 
gibt hier natürlich einige Unterschiede. Die Kriterien hier sind: semantische 
Äquivalenz, geringfügige Unterschiede in der lexikalischen Besetzung und syntaktische 
Struktur und konnotative Unterschiede. 
 
Beispiel: Da liegt der Hund begraben (DT.) = v tem grmu tiči zajec (SLOW.) 
Bei diesem Beispiel sehen wir, dass es auch manche Unterschiede gibt, wie hier, wenn 
nur ein Wort anders ist.  
 
3. Bei der Nulläquivalenz oder auch 0-Entsprechung gibt es kein äquivalentes Phrasem. 
Das heißt, dass kein Phrasem in der Zielsprache existiert. 
 
Beispiel: Schlafende Hunde wecken (DT.) ≠ (SLOW.) 
Bei diesem Beispiel kann man sehen, dass nicht alle Sprachen Phraseme für etwas haben 
bzw. sie haben nur ein Wort dafür.  
 
 
4. Lexikologie 
Laut (Römer/Matzke 2005: 1) ist das Fachwort Lexikologie aus dem Griechischen und bedeutet 
„Lehre von den Wörtern“. Wesentlich ist hier, dass die Wörter im Zentrum stehen.  
„Bezüglich des Wortschatzes wird Lutzeier (2002: 4) zwischen Lexis (Sammlung der Wörter 
der Einzelsprachen), mentaler Speicherung der Wörter bzw. ihrer Charakteristika und Lexikon, 
auf das die Grammatik zugreift, unterschieden, diese Wortschätze sind Gegenstände der 
Lexikologie. Wörter bilden die Basiskomponenten aller Sprachen. Sie haben verschiedene 
Charakteristika.“ (Römer/Matzke 2005: 1) 
„Die spezielle Lexikologie der deutschen Sprache hat sich, je nachdem welchen Aspekt des 
Wortschatzes sie beschreibt und untersucht, in Teildisziplinen, die zur Lexikologie gehören, 
aufgeteilt und wird nicht einheitlich gesehen. Teildisziplinen der Lexikologie: 
Wortschatzkunde, Wortbildung, lexikalische Semantik, Phraseologie.“ (Römer/Matzke 
2005: 4). 
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So wie Wörter eine Bedeutung haben und wir sie in einem Wörterbuch finden können, gilt 
dasselbe für die Phraseme. Mit der Zeit entwickelten sich auch die Phraseme, so wie die Sprache 
selbst. So nennt man laut (Burger 2015: 182) die Darstellung der Phraseme in Wörterbüchern 
die Phraseographie.  
5. Phraseographie 
Alle Wörterbücher sind so gestaltet, dass der Benutzer die gewünschte Information finden kann. 
So wie die Sprachen verschieden sind, so sind es auch die Wörterbücher. Es gibt sie ihn 
verschiedenen Formen, wie z. B.: gedruckt, online oder auf CD. In jedem können wir mehrere 
Stichwörter finden, die alphabetisch gegliedert sind und aus Morphemen, Lexemen und 
Phrasemen bestehen. Diese Stichwörter enthalten Informationen über die Schreibung, 
Aussprache und grammatische Eigenschaften wie Wortart, Genus und Flexion des Lemmas, 
Herkunft, Bedeutung, Verwendungsmöglichkeiten und Übersetzbarkeit.  
Im nächsten Kapitel werden 2 Wörterbücher und Informationen, die für den Benutzer wichtig 
sind, vorgestellt. Das Wörterbuch „Langenscheidt Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache“ 
und das Wörterbuch „Slovar slovenskih frazemov“, die wir für unseren empirischen Teil und 
für die Phraseme benutzt haben. 
 
5.1 Wörterbuch Langenscheidt Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache  
Für unsere Arbeit haben wir das Wörterbuch „Langenscheidt Großwörterbuch Deutsch als 
Fremdsprache“ aus dem Jahr 2015 benutzt, dass mehr als 60.000 aktuelle Stichwörter und 
Wendungen beinhaltet. Am Anfang finden wir die Tipps für die Benutzung des Wörterbuches. 
Wir finden in diesem Wörterbuch auch Hilfestellungen zum Gebrauch aller Stichwörter, dass 
der Benutzer auch lernt, wie man mit der deutschen Sprache umgehen kann. Deswegen werden 
hier nur die wichtigsten Informationen vorgestellt, weil es auch andere Wörterbücher gibt, die 
mehr fachsprachig orientiert sind.  
Wir finden die Stichwörter in einer alphabetischen Ordnung, in einer blauen Farbe und fett 
gekennzeichnet. Wie alle Wörterbücher, hat auch dieses Tipps für die Benutzung, wie z. B.: 
den Wortschatz, was man alles in dem Wörterbuch findet, die Schreibung der Wörter, Hinweise 
zur Wortart und zu den Wortformen, stilistische Hinweise, Bedeutung und 
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Verwendungsangaben und die Aussprache des Deutschen. Diese Informationen sind für den 
Benutzer wichtig, um sich gut in einem Wörterbuch zurechtzufinden. Deswegen hat jedes 
Stichwort eine oder mehrere Erklärungen, Beispielsätze und möglicherweise auch die 
Redensarten bzw. Phraseme. Die Informationen zur Grammatik finden wir in einer kursiven 
Schreibung. 
Der Titel, wo findet man was, ist für uns sehr wichtig, weil wir hier unsere Phraseme finden. In 
dem Wörterbuch finden wir sie unter dem Begriff idiomatische Wendungen, Redensarten, aber 
sie werden in diesem Wörterbuch mit einer Abkürzung ID und in blauer Farbe aufgeführt. Die 
Abkürzung ID finden wir unter dem gesuchten Wort, wenn es dafür ein Phrasem gibt. Die 
Sprichwörter finden wir in ihrer üblichen Form, oft als ganze Sätze und nebenbei auch die 
Erklärung.  
Beispiel: 
„Katze die; ‹-, -n› 1 ein Haustier mit scharfen Zähnen und Krallen, das Mäuse fängt ‹die Katze 
miaut, schnurrt, faucht, kratzt, putzt sich, macht einen Buckel; anschmiegsam, falsch, zäh wie 
eine Katze› K Hauskatze; Katzenfell, 2 verwendet als Bezeichnung für eine weibliche Katze 
(im Gegensatz zu einem Kater), 3 eine der verschiedenen Tierarten, die mit der Katze verwandt 
sind | Tiger und Löwen sind Katzen K Raubkatze, Wildkatze, ID die Katze im Sack kaufen, 
etwas kaufen, ohne vorher die Qualität zu prüfen; die Katze aus dem Sack lassen, etwas 
Wichtiges, das man bisher verschwiegen hat, verraten; wie die Katze um den heißen Brei 
herumgehen, nicht den Mut haben, über etwas klar und deutlich zu reden; da beißt sich die 
Katze in den Schwanz, die eine Sache hat Folgen von der Art, dass diese dann wieder die 
Sache selbst beeinflussen; die Katze lässt das Mausen nicht, jemand will die alten 
Gewohnheiten nicht ändern.“ (Götz 2015: 623-624) 
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5.2 Wörterbuch Slovar slovenskih frazemov  
Das zweite Wörterbuch, das wir für unsere Arbeit benutzt haben, ist „Slovar slovenskih 
frazemov“ aus dem Jahr 2015, das mehr als 5000 Phraseme beinhaltet. Dieses Wörterbuch 
wurde für die slowenischen Entsprechungen gebraucht. In diesem Wörterbuch finden wird nur 
die slowenischen Phraseme.  
In diesem Wörterbuch werden die Stichwörter mit kleineren fetten Buchstaben gekennzeichnet, 
als auch die Phraseme, die dagegen ihre Varianten in runden Klammern beinhalten und die 
fakultativen Komponenten in eckigen Klammern. Das Zeichen  deutet auf die Phraseme und 
ihre Ausdrücke hin. 
Die Phraseme in diesem Wörterbuch (Keber 2011) enthalten noch: 
1. Phrasem im Ausgangs- und Grundform; das heißt Verben in Infinitiv, Substantiv und 
Adjektiv in Nominativ, mit Ausnahmen wie z. B.: Verwendung des Verbs nur in der 
dritten Person, oder in unserem Zweifall, in einer bestimmten Zeit oder mit der 
Verwendung des Substantivs nur in Singular oder Plural, etc.; 
2. Art, Stile und andere Bezeichnungen; 
3. Grammatische und andere Bezeichnungen; 
4. Erklärung oder Erklärungen; hinzugefügt können auch eventuelle Synonyme, 
Gegenwörter, semantische oder repräsentative identische oder verwandte Phrasen; 
5. Visualisierungen mit Textformen in den Modellen der SSKJ-Dateien, aus der 
elektronischen Datenbank-Sammlung Nova beseda, aus verschiedenen anderen Online-
Quellen oder anderen geschriebenen und mündlichen Quellen; 
6. Informationen über das Vorkommen und den Ursprung des Phrasems; 
7. Vergleich mit den relevanten Phrasemen in einigen anderen Sprachen. 
 
Die folgenden Beispiele werden aus dem Wörterbuch (Keber 2011: 678-679) übernommen: 
biti na psu /ekspr.; pren./ 
1. biti v (finančno, materialno) težkem, neprijetnem, izgubljenem položaju 
 
Mastroiani se je zagovarjal, da sega zgodba v leto 1994, ko je bil finančno povsem na 
psu in si je sposodil osem milijonov lir. Dolga ni mogel vrniti, upnik pa ga je zato ves 
čas izsiljeval in mu grozil. (Delo, 21. Apr. 2000, NB) 
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2. biti na zelo nizki stopnji; sop.: biti pod psom 
Vsaj tako je v festivalske papirje zapisala Ullmannova. Zapisala je tudi, da je dandanes 
morala na psu, moški in ženske se gredo nepremišljene »ljubezenske plese«, največje 
žrtve pa so otroci, ki nemočno trpijo med obema. (Delo, 16. Maja 2000, NB) | Zunaj so 
pustili le štiri stražarje, ostali pa so malo po polnoči legli. Telesno izmučeni, psihično 
na psu. (Damijan Šinigoj, Neizstreljeni naboj, NB) 
 
 
„Izvor frazemov bit na psu, priti na psa, ki imata vzporednice v drugih evropskih 
jezikih, je verjetno treba iskati v nizkem, nespoštovanem položaju ali stanu psa. Ta je 
motiviral nastanek pomena zveze na psu ̒ zelo nizka stopnja ̓ , ki ima različico pod psom. 
Prvotnejši j enajbrž frazem priti na psa, ki kaže na nastanek nekega neugodnega stanja. 
Frazem biti na psu pa že kaže obstoj takega stanja. Slovensko priti na psa, pasti na psa 
pomenita zadnjo degradacijo v hierarhiji živali. Normalno ali ugodno stopnjo bi lahko 
predstavljal konj v frazemu biti na konju ̒ uspeti, doseči cilj ̓ , vmesno slabšo osel v 
frazemu priti s konja na osla, v hrvaščini ali srbščini pasti s konja na magarca v 
pomenu ̒ priti iz boljšega v slabši položaj ̓ . V slovenskem jeziku lahko osla zamenja 
koza: S konja se je usedel na kozo.“ (Keber 2011: 679) 
 
“angl. to be in the pits; to have hit rock bottom; hr. dotjerati do pasa; it. trovarsi in 
cattive acque; ridursi al verde; essere al verde; nem. auf dem Hund gekommen sein; 
pol. Zejść (schodzić) na psy; pójść na psy.“ (Keber 2011: 679) 
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6. Empirischer Teil 
In diesem empirischen Teil werden wir die Phraseme mit den Komponenten Hund und Katze 
aus dem Wörterbuch „Langenscheidt“ und deren Entsprechungen in der slowenischen Sprache 
untersuchen. In dieser Diplomarbeit gibt es 11 Phraseme mit den Komponenten Hund und 5 
Phraseme mit den Komponenten Katze. Zuerst haben wir die deutschen Phraseme mit den 
Komponenten Hund und Katze aus dem Wörterbuch „Langenscheidt Großwörterbuch Deutsch 
als Fremdsprache“ gefunden und dann die slowenischen Entsprechungen aus dem Wörterbuch 
„Slovar slovenskih frazemov“ hinzugegeben.  
Um einen besseren Vergleich zu sehen, haben wir 2 Tabellen erstellt. Die erste Tabelle 
beinhaltet das Stichwort Hund und die zweite das Stichwort Katze. Die beiden Tabellen haben 
4 Spalten, in der ersten Spalte befindet sich das Stichwort, in der zweiten befinden sich die 
Phraseme aus dem Wörterbuch „Langenscheidt Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache“ 
und deren Bedeutung, in der dritten die slowenische Phraseme/Entsprechungen aus dem 
Wörterbuch „Slovar slovenskih frazemov“ und deren Bedeutung und in der vierten die 
Äquivalenztypen. Die Phraseme werden in einer kursiven und in Fettdruck geschrieben und die 
Bedeutungen mit dem Zeichen • markiert. Wenn aber die deutschen Phraseme keine 
Entsprechung in der slowenischen Sprache haben, dann wird das mit dem Zeichen / markiert. 
Danach werden die Phraseme analysiert und nach den Äquivalenztypen aufgeteilt. Bei der 
Analyse geht es mehr oder weniger darum, ob wir in der slowenischen Sprache auch diese 
Phraseme kennen oder nicht und werden mit meinen Bemerkungen kommentiert. Aufgepasst 
wird vor allem auf die Form von Singular oder Plural und auf andere Besonderheiten. 
Am Anfang haben wir zwei Thesen aufgestellt. Die erste These beschäftigt sich mit den 
deutschen Phrasemen und deren Entsprechungen im Slowenischen, ob es sie in beiden Sprachen 
gibt. Wir vermuten, dass viele der Phraseme in beiden Sprachen bekannt sind und auch auf 
gleiche Art verwendet werden. In der zweiten These werden wir untersuchen, ob sich die 
deutschen Phraseme von den slowenischen Entsprechungen unterscheiden. Definitiv gibt es 
Unterschiede, z. B. andere Komponenten oder auch Tiere..., mit deren die slowenischen 
Phraseme gebildet sind. In der letzten bzw. dritten These werden wir untersuchen, ob die 
Phraseme in einer idiomatischen Wendung stehen oder nur in tragbarer Bedeutung. So werden 
wir mit der Analyse diese Thesen entweder widerlegen oder bestätigen.  
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 Deutsche Phraseme 
aus dem Wörterbuch 
„Langenscheidt“ und 
deren Bedeutung 
Slowensiche 
Phraseme aus dem 
Wörterbuch 
„Slovar slovenskih 
frazemov“ und 
deren Bedeutung 
Äquivalenztyp 
Hund die sind wie Hund 
und Katze 
 
 Sie streiten 
immer 
miteinander 
biti kot pes in 
mačka 
 
 Sovražiti se 
1 
 jemand ist bekannt 
wie ein 
bunter/scheckiger 
Hund 
 
 jemand ist sehr 
bekannt 
/ 3 
 wie ein geprügelter 
Hund 
 
 voller Scham 
kot polit cucek 
 
 biti boječ, 
preplašen, 
osramočen 
2 
 wie ein Hund leben 
 
 in armen und 
schlechten 
Verhältnissen 
leben 
živeti kot pes 
 
 živeti v 
slabih 
razmerah 
1 
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 jemanden wie einen 
Hund behandeln 
 
 jemanden 
schlecht (und 
verächtlich) 
behandeln 
ravnati z nekom 
kot z živino 
 
 z nekom 
grdo ravnati 
2 
 da liegt der Hund 
begraben 
 
 das ist der 
Kern des 
Problems, die 
Ursache 
v tem grmu tiči 
zajec 
 
 biti povsod 
2 
 Hunde, die bellen, 
beißen nicht 
 
 eine Person, 
die sehr laut 
und aggressiv 
droht, macht 
ihre 
Drohungen 
meist nicht 
wahr (weil sie 
feige oder 
harmlos ist) 
Pes, ki laja, ne 
grize 
 
 ne uresničiti 
svojih 
groženj 
2 
 viele Hunde sind des 
Hasen Tod 
 
 gegen viele 
Gegner hat 
eine einzelne 
dosti psov je zajčja 
smrt 
 
 dosti 
sovražnikov 
2 
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Person keine 
Chance 
vsakogar 
ugonobi 
 damit kann 
man/kannst du 
keinen Hund hinter 
dem Ofen 
(her)vorlocken 
 
 das ist völlig 
uninteressant, 
unattraktiv 
Iz te moke ne bo 
kruha 
 
 nekaj je 
zaman 
2 
 schlafende Hunde 
wecken 
 
 jemanden auf 
etwas 
aufmerksam 
machen und 
dabei das 
Risiko 
eingehen, sich 
selbst zu 
schaden 
/ 3 
 jemand/etwas geht 
vor die Hunde 
 
 jemand/etwas 
wird ruiniert, 
zerstört 
biti na psu 
 
 biti v 
(finančno, 
materialno) 
težkem, 
1 
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Katze die Katze im Sack 
kaufen 
 
 etwas kaufen, 
ohne vorher 
die Qualität 
zu prüfen 
Kupiti mačka v 
žaklju 
 
 kupiti kaj, 
ne da bi 
stvar prej 
poznal, 
videl 
1 
 die Katze aus dem 
Sack lassen 
 
 etwas 
Wichtiges, 
das man 
bisher 
verschwiegen 
hat, verraten 
/ 3 
 wie die Katze um den 
heißen Brei 
herumgehen 
 
 nicht den Mut 
haben, über 
etwas klar und 
deutlich zu 
reden 
Hoditi kot maček 
okoli vrele kaše 
 
 ne upati se 
lotiti jedra 
poblema 
1 
neprijetnem, 
izgubljenem 
položaju; 
biti na zelo 
nizki stopnji 
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 da beißt sich die 
Katze in den 
Schwanz 
 
 die eine Sache 
hat Folgen 
von der Art, 
dass diese 
dann wieder 
die Sache 
selbst 
beeinflussen 
vrteti se v krogu 
 
 ne najdi 
izhoda, 
rešitve 
2 
 die Katze lässt das 
Mausen nicht 
 
 jemand will 
die alten 
Gewohnheiten 
nicht ändern 
volk dlako menja, 
narave nikoli 
 
 nekdo se 
nikoli ne 
more 
spremeniti, 
ker je tak 
po naravi 
2 
 
6.1 Resultate der Analyse 
In diesem Kapitel wird die Tabelle mit 16 Phrasemen mit den Komponenten Hund und Katze 
mehr artikuliert. Alle Phraseme aus der Tabelle werden noch nach den Äquivalenztypen 
aufgeteilt und auch analysiert, mit einigen Bemerkungen. In der Tabelle bei den 
Äquivalenztypen gibt es nur die Zahl 1-3: 
1. bedeutet Volläquivalenz  
2. bedeutet Teiläquivalenz 
3. bedeutet Nulläquivalenz 
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Volläquivalenz 
1. die sind wie Hund und Katze (Sie streiten immer miteinander) = biti kot pes in mačka 
(sovražiti se) 
So wie in der deutschen Sprache, gibt es auch in der slowenischen Sprache das gleiche 
Phrasem und es gibt bei beiden Sprachen keine Unterschiede. Das bedeutet, dass die 
Komponenten und die Bedeutung übereinstimmen. 
2. wie ein Hund leben (in armen und schlechten Verhältnissen leben) = živeti kot pes 
(živeti v slabih razmerah) 
So wie in der deutschen Sprache, gibt es auch in der slowenischen Sprache das gleiche 
Phrasem und es gibt bei beiden Sprachen keine Unterschiede. Das bedeutet, dass die 
Komponenten und die Bedeutung übereinstimmen. 
3. jemand/etwas geht vor die Hunde (jemand/etwas wird ruiniert, zerstört) = biti na psu 
(biti v (finančno, materialno) težkem, neprijetnem, izgubljenem položaju; biti na zelo 
nizki stopnji) 
So wie in der deutschen Sprache, gibt es auch in der slowenischen Sprache das gleiche 
Phrasem und es gibt bei beiden Sprachen keine Unterschiede. Das bedeutet, dass die 
Komponenten und die Bedeutung übereinstimmen. 
4. die Katze im Sack kaufen (etwas kaufen, ohne vorher die Qualität zu prüfen) = kupiti 
mačka v žaklju (kupiti kaj, ne da bi stvar prej poznal, videl) 
So wie in der deutschen Sprache, gibt es auch in der slowenischen Sprache das gleiche 
Phrasem und es gibt bei beiden Sprachen keine Unterschiede. Das bedeutet, dass die 
Komponenten und die Bedeutung übereinstimmen. 
5. wie die Katze um den heißen Brei herumgehen (nicht den Mut haben, über etwas 
klar und deutlich zu reden) = hoditi kot maček okoli vrele kaše (ne upati se lotiti jedra 
poblema) 
So wie in der deutschen Sprache, gibt es auch in der slowenischen Sprache das gleiche 
Phrasem und es gibt bei beiden Sprachen keine Unterschiede. Das bedeutet, dass die 
Komponenten und die Bedeutung übereinstimmen. 
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Teiläquivalenz 
1. wie ein geprügelter Hund (voller Scham) = kot polit cucek (biti boječ, preplašen, 
osramočen) 
Obwohl die beiden Phraseme in den beiden Sprachen die gleiche Bedeutung haben, zählt 
dieses Phrasem zur Teiläquivalenz, wegen der unterschiedlichen Komponenten.  
2. jemanden wie einen Hund behandeln (jemanden schlecht (und verächtlich) behandeln) 
= ravnati z nekom kot z živino (z nekom grdo ravnati) 
Obwohl die beiden Phraseme in den beiden Sprachen die gleiche Bedeutung haben, zählt 
dieses Phrasem zur Teiläquivalenz, wegen der unterschiedlichen Komponenten. Es gibt nur 
einen kleinen Unterschied. Bei dem slowenischen Phrasem ist die Komponente als Ganze 
gedacht, im Gegenteil zum Deutschen, dass mehr spezifisch ist. 
3. da liegt der Hund begraben (das ist der Kern des Problems, die Ursache) = v tem grmu 
tiči zajec (tu je jedro problema, bistvo stvari) 
Bei diesem Phrasem unterscheiden sich nur die Komponenten.  
4. Hunde, die bellen, beißen nicht (eine Person, die sehr laut und aggressiv droht, macht 
ihre Drohungen meist nicht wahr (weil sie feige oder harmlos ist)) = pes, ki laja, ne 
grize (ne uresničiti svojih groženj) 
Dieses Phrasem hat die gleiche Bedeutung als auch die Komponenten. Der Unterschied hier 
ist der Numerus, der Plural bei dem deutschen Phrasem und Singular bei dem slowenischen 
Phrasem. 
5. viele Hunde sind des Hasen Tod (gegen viele Gegner hat eine einzelne Person keine 
Chance) = dosti psov je zajčja smrt (dosti sovražnikov vsakogar ugonobi) 
Bei diesem Phrasem sind die Komponenten gleich, aber die Bedeutung ist nicht die selbe.  
6. damit kann man/kannst du keinen Hund hinter dem Ofen (her)vorlocken (das ist 
völlig uninteressant, unattraktiv) = iz te moke ne bo kruha (nekaj je zaman) 
Bei diesem Phrasem unterscheiden sich nur die Komponenten. 
7. da beißt sich die Katze in den Schwanz (die eine Sache hat Folgen von der Art, dass 
diese dann wieder die Sache selbst beeinflussen) = vrteti se v krogu (ne najdi izhoda, 
rešitve) 
Die Bedeutung bei den beiden Phrasemen ist dieselbe, die Komponenten aber sind nicht 
dieselben. 
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8. die Katze lässt das Mausen nicht (jemand will die alten Gewohnheiten nicht ändern) = 
volk dlako menja, narave nikoli (nekdo se nikoli ne more spremeniti, ker je tak po 
naravi) 
Obwohl die beiden Phraseme in den beiden Sprachen die gleiche Bedeutung haben, zählt 
dieses Phrasem zur Teiläquivalenz, wegen der unterschiedlichen Komponenten. Bei dem 
slowenischen Phrasem ist die Komponente volk (Wolf) und bei den deutschen Phrasem 
Katze und Mausen. 
 
Nulläquivalenz 
1. jemand ist bekannt wie ein bunter/scheckiger Hund (jemand ist sehr bekannt) = / 
Für die slowenische Entsprechung können wir das Verb biti znan verwenden. 
2. schlafende Hunde wecken (jemanden auf etwas aufmerksam machen und dabei das 
Risiko eingehen, sich selbst zu schaden) = / 
Es gibt mehrere Entsprechungen im Slowenischen: po nepotrebnem vzbujati pozornost 
se po nepotrebnem razburjati/ zganjati paniko 
3. die Katze aus dem Sack lassen (etwas Wichtiges, das man bisher verschwiegen hat, 
verraten) = / 
Für die slowenische Entsprechung können wir die Phrase ne ovinkari verwenden. 
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7. Schlussbemerkungen 
Die Arbeit ist in zwei Teilen gegliedert – aus einem theoretischen und einem empirischen Teil. 
Im empirischen Teil haben wir 16 Phraseme mit den Komponenten Hund und Katze. Die 
deutschen Phraseme haben wir aus dem Wörterbuch „Langenscheidt Großwörterbuch Deutsch 
als Fremdsprache“ und die slowenischen Phraseme aus dem Wörterbuch „Slovar slovenskih 
frazemov“ herausgeschrieben. Es gibt 11 Phraseme mit dem Lemma Hund und 5 Phraseme mit 
Katze. Wir werden jetzt drei Thesen argumentieren, die wir in der Einleitung festgelegt haben.  
1. These: deutsche Phraseme und deren Entsprechungen im Slowenischen 
 Bei der Analyse haben wir festgestellt, dass nur 3 deutsche Phraseme keine konkrete 
Entsprechung in der slowenischen Sprache haben. Die Phraseme, die keine Entsprechung 
haben: jemand ist bekannt wie ein bunter/scheckiger Hund (jemand ist sehr bekannt), 
schlafende Hunde wecken (jemanden auf etwas aufmerksam machen und dabei das Risiko 
eingehen, sich selbst zu schaden) und die Katze aus dem Sack lassen (etwas Wichtiges, das 
man bisher verschwiegen hat, verraten). Wir kennen keine bestimmten Phraseme in der 
slowenischen Sprache für diese deutschen Phraseme. In der slowenischen Sprache können 
wir für die deutschen Phraseme nur einfache Wörter benutzen. Wie wir vermutet haben, 
haben insgesamt 13 von 16 Phrasemen mit den Komponenten Hund und Katze eine 
Entsprechung in der slowenischen Sprache, obwohl wir vielleicht gedacht hatten, dass alle 
deutschen Phraseme eine Entsprechung in der slowenischen Sprache haben. 
2. These: Unterschied zwischen den deutschen Phrasemen und den slowenischen 
Entsprechungen  
Es gibt viele Unterschiede zwischen den beiden Sprachen, auch bei den Phrasemen. Wir 
haben bei 50 % der Phraseme einen Unterschied gefunden. In der Analyse wurden wir von 
allem auf den Numerus aufmerksam. Danach aber haben wir auch die Erklärung von den 
Phrasemen verglichen und sie auch bei den Resultaten der Analyse kommentiert. Der 
häufigste Unterschied war, dass es eine andere Komponente in der slowenischen Sprache 
gab, als in der deutschen Sprache (4 Phraseme). Dann gab es bei 3 Phrasemen den 
Unterschied, dass bei beiden Sprachen die Komponenten als auch die Erklärung von den 
Phrasemen nicht übereingestimmt haben. Nur 1 Phrasem hatte einen Unterschied im 
Numerus, das deutsche Phrasem war im Plural und das slowenische im Singular. Wir haben 
für viele Phraseme eine Entsprechung, nur aber verwenden wir ein anderes Wort oder es 
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bedeutet bei uns in der slowenischen Sprache was ganz anderes, als in der deutschen 
Sprache.  
Hier möchten wir auch betonen, dass jede Sprache ihre eigenen semantischen Erklärungen 
haben. Bei der Untersuchung hat sich herausgestellt, dass die Phraseme in beiden Sprachen 
volläquivalent sind, aber ganz andere Bedeutungen haben. Deswegen wurden wir bei dieser 
These auch darauf aufmerksam.  
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8. Zusammenfassung 
Wir haben in dieser Diplomarbeit die Phraseme mit den Komponenten Hund und Katze 
bearbeitet. Die deutschen Phraseme haben wir im Wörterbuch „Langenscheidt Großwörterbuch 
Deutsch als Fremdsprache“ und die slowenischen Entsprechungen im Wörterbuch „Slovar 
slovenskih frazemov“ gefunden.  
Die Diplomarbeit haben wir in zwei Teile gegliedert, einen theoretischen Teil und einen 
empirischen Teil. Im theoretischen Teil haben wir Phraseologie (Polylexikalität, Festigkeit, 
Idiomatizität, Äquivalenz), Lexikologie und Phraseographie dargestellt. Für den empirischen 
Teil haben wir die Phraseme mit den Komponenten Hund und Katze analysiert.  
Die deutschen Phraseme wurden aus dem Wörterbuch „Langenscheidt“ herausgenommen. Es 
gab 11 Phraseme mit den Komponenten Hund und nur 5 mit Katze. Daraufhin haben wir im 
Wörterbuch „Slovar slovenskih frazmov“ die slowenischen Entsprechungen für die deutschen 
Phraseme gefunden. Um einen besseren Überblick zu haben und um eine gute Analyse 
durchzuführen, haben wir eine Tabelle mit den 16 Phrasemen erstellt. Bei jedem Phrasem haben 
wir auch eine Erklärung dazugeschrieben, sie miteinander verglichen und nach den 
Äquivalenztypen aufgeteilt. 
Die erste These, wo wir vermutet haben, dass es für die deutschen Phraseme auch im 
Slowenischen die Entsprechungen gibt und die zweite These, dass es zwischen den 
Entsprechungen auch Unterschiede gibt, wurden bestätigt. So haben wir mit dieser Analyse 
herausgefunden, dass 5 Phraseme volläquivalent, 8 teiläquivalent und nur 3 nulläquivalent sind. 
Es hat sich auch erwiesen, dass die slowenischen hraseme mit den Komponenten Hund und 
Katze nur kleinere grammatische Unterschiede haben z. B.: ein anderes Tier, Wort oder 
Numerus.  
Die Tabelle mit den Phrasemen haben wir dann auch artikuliert und nach den Äquivalenztypen 
sortiert. Hier hat sich auch herausgestellt, dass sie auch ganz andere Bedeutungen haben. Wir 
möchten darauf hinweisen, dass wir bei der Analyse bzw. den Äquivalenztypen darauf 
aufmerksam wurden.  
Neben den beiden Thesen sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass wir bei Phrasemen auch 
auf die Bedeutungen aufmerksam sein müssen. Jede Sprache hat ihre semantische Erklärung 
für die phraseologischen Einheiten. 
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9. Povzetek 
V diplomski nalogi smo obravnavali frazeme s sestavinami pes in mačka. Nemške frazeme smo 
poiskali v slovarju Langenscheidt Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache in slovenske 
ustreznike v slovarju Slovar slovenskih frazemov. 
Diplomska naloga vsebuje dva dela, teoretični del in empirični del. V teoretičnem delu smo 
predstavili področja frazelogijo, leksikologijo in frazeografijo. V empiričnem delu smo 
analizirali frazeme s sestavinami pes in mačka.  
Nemške frazeme smo poiskali v slovarju Langenscheidt Großwörterbuch Deutsch als 
Fremdsprache. S sestavnimi pes je bilo 11 frazemov in 5 s sestavinami mačka. Nato smo v 
slovarju Slovar slovenskih frazemov našli slovenske ustreznice za nemške frazeme. Za boljši 
pregled in analizo smo naredili tabelo s 16 frazemi, ki vsebuje tudi razlago vsakega frazema, 
primerjavo med seboj in ekvivalentnost.  
Prva teza, pri kateri smo predvidevali, da imajo nemški frazemi ustreznice tudi v slovenskem 
jeziku in druga teza, pri kateri smo predvidevali, da se pojavljajo razlike med frazemi, sta bili 
potrjeni. Tako smo ugotovili, da je bilo 5 frazemov polno ekvivalenčnih, 8 delno ekvivalenčnih 
in samo 3 brez frazeološke ekvivalence. Izkazalo se je tudi, da imajo slovenski frazemi s 
sestavinami pes in mačka manjše slovenične razlike, kot na primer: druga žival, beseda ali 
število. 
Tabelo s frazemi smo tudi ubesedili in razvrstili po stopnji ekvivalenčnih tipov. Tako se je 
izkazalo, da se razlikujejo tudi pomenske razlage za frazeme. Opozorili bi na to, da smo pri 
analizi tudi to ugotovitev upoštevali.  
Poleg obeh tez, ki smo jih predpostavili, smo prišli do sklepa, da moramo biti pri frazemih tudi 
pozorni na razlago le teh. Vsak jezik ima lahko svojo in tudi različno razlago za frazeme. Kljub 
podobnosti sestavin, pomen ni enak v obeh jezikih. 
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10. Abkürzungsverzeichnis 
bzw. = beziehungsweise 
z. B. = zum Beispiel 
vgl. = vergleiche 
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